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l t r e pertoceion 
Hay 1̂16 socía,izar Ia 
cultura, porque la cultura 
Oo es obra de los sabios; 
es la obra del pueblo; la 
ciencia, incluso aq.ella 
que parece más abstracta, 
incluso en sus elucubran 
cienes más sublimes, es 
una obra social. Esto lo 
. demuestra el idioma. En 
el idioma se vé más fácil-
mente que en otras cosas, 
cómo la creación intelec-
tual es la obra del pueblo. 
A un pueblo niño, un idio-
ma niño: a un pueblo jo-
ven, una lengua to?ca y 
ruda; a un pueblo maduro 
c ión , uno de los primeros 
que habla de una reivindiíí 
Cüción del espí r i tu de la l i -
bertad de e n s e ñ a n z a , dice 
UN PARTIDO MAS C O L A B O R A C I O N 
E l " C . A . A . A . , , Hay a n e ensenar al pueblo 
la verdad de lo/ h e c h o / 
(Caíóíico-Agrario-Aníiminisíeriaí-Aníimarxisía) | 
¡«Cafóíicos»!... de íos que fustiga eí gran presbítero. N o se pue ¿e mirar ei con-
que la e d u c a c i ó n ha de ser ejemplo de sacerdotes, nuestro admirado Juan García cierto pol í t ico sin ver como se 
común, « d e c i r , pública, ^ 0 ' 3 1 " ; . , _ , .A ^ , , , > ^ ^ K o an.es el o r i n a l . 
[CaíoíicOs!. . como íos que Jasus arrojó del templo. | N o debemos solo fijar nues-
^Agrarios»!. . . y no araron nunca. Sóío íes importa ía tra a t e n c i ó n en acfuel original 
o lo que es igual , dir igida 
a la f o r m a c i ó n de una tierra como instrumento de renta, a unos y como base de tan puramente idealista en su 
conciencia naciona', v que, sus beneí iciosas especuíaciones, a otros. tondo y tan bello en su reali-
zación social, sin que hadamos 
de modo que toda nuestra 
.atención vaya -a detenerse en 
ante todo , h ty que procu-
rar que no se inmiscuyan 
en la i n s t r u c c i ó n públ ica 
los cuerpos representati 
vos de tendencias o de i n -
tereses particulares. Co -
dorcet que no era un de* 
magogo n i un combatien ' jan í a s tierras por su cuenta. ¿Pero es que sois «iguales»? inconcebibles, que al repenti-
te de la arena polí t ica que ' Los A b r i o s son vuestros mayores enemigos. Por eso zarlos, tal vez los que. quieren 
l«Aníiminisíeriaíes»!... por mucho tiempo! 
|«Antimarxistas»!... iBueno!... 
A s í se tituían íos grandes terratenientes de nuestra 
provincia que poseen fincas en íos puebíos y viven en í a s la fijeza con que se mueven 
ciudades. Con eííos es tán íos grandes negociantes e in - las armónicas melodías, que 
dustr ia íes , íos cuentacorrentistas, ía cíericaíía, etc. tienen sus altisonantes. 
Es inconcebibíe que íes presten su apoyo sus arrenda- dejan escapar picados v áoro-
tarios, sus coíonos y íos pequeños propietarios que traba- sos, que comprenden arpegios 
toda la complejidad de fué el primer pedagogo de 
la revolución y uno de los 
glandes apóstoles de la l i 
bertad de enseñanza, pro-
clama que no se puede en-
señar sino verdades, que 
en 
su desenvolvimiento, una 
lenguasí-bia y rica. El idio 
macastellano, cuando Cas • 
tillase forma, cuando el 
pueblo nace, el idioma son 
/os balbuceos de Gonzalo 
deBerceo, el recio primi-
tivismo del Arcipreste, la 
gracia infantil del marqués 
de Santillana; el siglo de 
la decadencia tiene el con-
ceptismo decadente pro-
pio de la edad. Ahora 
mismo, estas modas ex-
trañas de que están semi* 
brados nuestros libros, 
estilos raros, estos esfuer-
zos para encontrar un ca^ 
mino, son los esfuerzos de 
una generación que no en^ 
cuentra su idioma, porque ¡ i l í p ó c r í t a s ! 
no se encuentra el alma ¡ F a r s a n t e s ! 
así misma, 
En orden a este proble^ 
ma» hay que hacer una] 
afirmación capital paral 
debéis ser vosotros sus mayores adversarios. 
- R a i e i i a R E P U i l i 
Not ic iar io v a r i a d o 
Italas del magisterio 
Un pueblo debe se¡ libre, funo-
no se puede pretender, pOt]Samemente hbie, hasta el momen-
la función decente del Es-'/o en que las deiechas puedan 
tado, enseñar a título de1 asahar e! podet- En ese momem' 
verdades, dogmas, y que, 
por consiguiente, las fun-
ciones eclesiásticas son 
incompatibles con la en-
señanza. 
ALVARO DE ALBORNOZ 
llevarse de su empuje de düec-
tantes le hacen parecer más 
brusco, con acudas notas de 
apasionados o aquellos, efue 
solo marcan lo literalmente es-
crito, acallan la sensibilidad y 
adormecen las pausas, siempre 
• resalíante, por contraste, de los 
Provisionalmente se crean las si-
guientes escuelas en nuestra pro-
vincia: 
Aguaviva, una de niños y una de Aba jos de las notas aplicadas 
niñas La Puebla de H j H r , una de cbn extrema regularidad. 
deben cadacar todas las hbeitades P á r v i l l o s ' ^ V i o de 1« Estación ¡ Los partidos pol í t icos áuber-
en el sagrado nombje de los altos (La Puebla de H ja^), una de niñas namentales, tienen en sus idea-
intereses de la patria... 
* 
Asegurar que el alma es inmor-
tal, es el orgullo de los pobres 
mortales que no tienen alma. 
y una de niñas; Manzanera, una d é ( r i o s los m á s grandiosos idea-
niños y una de niñas; El Paú (Man- les realizables cjue se pueden 
zanera), una mixta para maestra; (conceJjjr> 
Juan García Morales 




I Verídico. Un sacristán de un 
pueblo de nuestra provincia des-
obedece las órdenes d til alcalde y 
el gobernador lo hice comparecer 
ante su autoridad. 
i Después de darle una leccrón de 
Paraíso Alto (¡dem), una mixta para 
maestra; Las Cañadas (Mosquerue-
la), una mixta para maestro. 
Don Juan Espinal, inspector jefe 
de la provincia, ha sido ascendido 
al sueldo de 9.000 pesetas. Reci-
ba por ello nuestra enhorabuena. 
A los municipios de Aguaviva, 
Tienen más. N o se c i ñ e n a 
su in terpretac ión , despiertan 
ankelos de hacerlos más am-
plios en la realidad, procuran 
sentar en principios disciplina-
dos, no c o n s t r e ñ i d o s , la base 
de esta realidad para que aque-
llos que vayan a interpretarla 
se capaciten para poder ser 
Manzanera y Mosqueruela, se les puente de otros ideales que se 
I ciudadanía le comunica que le im- envía relación del material que de vienen en el avanzar de los 
¡ pone una multa. 
Así lo dicen aquellos queja-
más pudieron mostrarse con 
puro icleal y están lejanos del 
recto proceder. 
Lo dicen, y el pueblo que te-
me, el pueblo que no Ka sabido 
mantenerse fijo, h i perdido la 
conciencia de los becbos; es 
preciso Uejjarse a él para que se 
compenetre con la verdad; que 
vea a través de todas las agita-
ciones, donde reside la posibi-
4ue|lidad de sus realidades sociali-
zantes; que se llegue a las le-
yes, no para conocer las escue-
las con su frialdad natural, si-
no para entenderlas justas en 
su aplicación; que v.iyi a las 
reformas, para que al estudiar-
las, pueda dilucidar lo que ellas 
encierran en su desenvolvi-
miento y en donde reside esa 
fuerza que hará de ellaala fuen-
te de un trabajo equiparado. 
N o se arrancan las tierras de 
una mano para repartirlas por 
doquier; que el reparto podría 
traer una usurpación, que las 
manos ño preparadas para la-
borarla malversaran la inter-
pretación de asentamientos, y 
así pudieran desbaratarse to-
dos cuantos esfuerzos se han 
hecho para llegar a una i m -
plantación de mejoramiento 
social del obrero del campo. 
Hay que enseñar al pueblo a 
conocer sus capacidades, sino 
queremos que haya quien se 
lucre con ellas desviándolas de 
su cauce natural. 
MARINA DAUFI 
I —¿Y cómo voy a pagar la?—ex-
.---Y . c/ama el desobediente sacristán. 
íl! ariSeOSi —Bso es cuenta suya'. 
visión de la España derechista, con ^ que ocurre que sólo gano 
prólogo de \un real diarro y tengo que man^e-
\ ner a mi madre, a una hermana y 
nosotros, cap i ta l para B a s j l i O ñ l V O V e Z a " ¿ Z l l 
^estros partidos, que es 
la 
5 ben adquirir para la creación de-j pro4ramas reaiizados> 
que por lo mismo que 
% que socializar la cul-
tura. la instrucción públí-
Ja no puede ser sino una 
tunción del Estado. 
El deFecho a enseñar to-
ao el mundo lo que cree, 
^ indiscutible; el derecho 
hombre a expresar, 
P0r medio de la palabra o 
idela pluma sus propias 
eas. por disparatadas 
^ parezcan. es indispen-
aD1e también, pero eso no 
j . ^ que ver nada con la 
doertadde enseñanza cuan-
docMf611?6 aplicar esta 
alo en este sentido, 
C c i r 1 1 6 . 8 6 , ^ 1 1 d e J a d 0 
Homk ncluso aléunos 
s e t ^ 8 Í l u s t r e s - ' P o r el 
eftuelo de la libertad de 
D E V E N T A 
Ato sabemos lo que respondró el 
gobernador, pe/o s í nos supone~ 
mos lo que pensaría: ] Bste milagro 
tímtiva de las escuelas que se crea- i . . . . , Helaron al poder por coa-ron provisionalmente en dichas lo- . , 
, . , , J u „ i . „ • i • l i c ión , si tuvieron que realizar calidades, debiendo avisar u ia ins-
el enlace con el aspecto real de 
'los hechos, les hizo concebir 
u n proáratna m í n i m o de apl i -
cac ión . 
l istos hombres se hi 
librerías de España. 
la próxima semana en todas las | supera en mucho al célebre del 
\ pan y de los pecesl 
I Ya saben, pues, las derechas 
' dónde tienen uu buen mmrstro de 
Economías para cuando formen 
gobierno... 
enseft 
* * * 
¿Por qué separar la Civilización 
de la Revolución? 
Una revolución fusta es la civi-
lización en acción. 
' * * * 
Partido Hepelaeo llial Ulista 
A V I S O A LOS CEN-
TROS DE LA PRO-
VINCIA 
Habiendo recibido los 
carnets de socios hacemos 
presente que pueden ha-!enp/ena Ses/o'/j un co/icpya/cte/e-
Cer SUS pedidos al aámi* chista abandona el escaño. 
nistrador del Comité pro-i Bn la tribuna pübhca se oyen 
. , , x>c • A _» \ nutridos aplausos, que, alguren in-
vincialdonMarianoAguas.|/eresa^ p¡opa¡a gue son como 
El precio de Cada uno-premio a su actitud. 
pección en cuanto disponga de los 
locales adquiridos para dicho elec-
to. 
E l presidente del Consejo local 
V e n d o c a s a s 
cuelas. 
Debidamente iiiforma'lo por la 
ncieron 
de Galve participa a la inspección legalistas. N o para su ideario 
haber habilitado un local para es-Amplio, s i n ó para aquel 
járama que e \ u a í ó i presenta-
ron como G bia no. 
P . 0 , 4 r a na q i i a a i : b » ya 
Hspeccioa se d 1 curso al exp-«lien- i , 1 . i 1 , 
te de indulto del ex maestro de Al- f ü S1' L,A " ^ " M DÜ ">JA* 
' peñés, don Teodoro Benito Botella. l las ^ formas que posit i l i taran, 
_ I en su d ía , todoá cuantos idta-
El Ayuntamiento de Samper de les de s o . i a l i z a c i ó n se conci-
Calandà solicita subvención para bieron. 
La conciencia nacional. 
y fincas en Alcañ'z; otras e n 
Zaragoza de 15.000 pesetas en 
adelante buenas rentas, c a m -
pos en Zaragoza y torres a l a l -
I c a n e é todas fortunas, con faci-
idad paA". I i f o r m r s i Agencia 
a a el pro- ESiv ,ña, Fuenclara, 2. Z A R A -
G O Z A . 
. í l fSiüc Suscrito a 
Veiídico. Bn el Ayuntamiento y 
construir graduadas de niños y de 
niñas. 
Se extiende certificado de prácti-
cas a los alumnos normalistas de 
Caudé, don Agustín y don Ange 
es de cincuenta cént imos . 
- v i . . - : . 
—jMuy bien!—exclamó alguien 
lleno de júbilo—jasí se hace!.. 
Peí o que ño vuelva/... 
V E N D E R I A 
Bn casa del fotógrafo. 
—Bn este letiato paiece que 
tengo diez años más. 
de 
que volvei o 
aO de ia Revolu-[dio Mora, Santa Eulalia del Campo, ^ret iatá is : 
anza no es una doc-
er> buenas condiciones camioneta 
¡Chevrolet, 6 cilindros, carrocería 
trÍna Hberal ^M0 "u ** ""^" ÍCerrada' CaSÍ nUeVa' pr0pÍa Para CO" I - ^ 7 ^ señora: así dentro 
fon ^ . ^ * ^'rabean, el, mercio de ambulancia.Razón: Clau- diez años no tendrá que volví 
que 
emerge de ese fondo a^ifado 
por quienes conviene la confu-
s ión ,parece enturbiado pre^un-
j. tando con dureza natural , des-
Lozano; a la alumna de Arcos de Pu^s de las tensiones a qu • 'as 
las Salinas, doña Milagros Lorente, tramas indianas !a tienen su-
til del Castelserás, don Angel Sanz metida, por esas amplitudes de ! 
y al de Vivel, don Silvestre Gime iideal. 
_ Pregunta, porque no Ka sa 
Se conceden ocho días de liceh- mantenerse con la fijeza 
cía a doña Cayetana Cativiela, necesaria para no temer y ca-
es tener la certeza de es-
tar a l corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros o í i -
ciales, coh í l i c to s sociales 
obreros, asuntos p o l í t i -
cos, ecos de los pueblos, 
vi el M-S etc., etc., lo én -
eo: 'mtii f l lector. 
J República 
maestra e Mosqueruela. 
E l deber 
de todo afiliado 
es leer y propagar 
R E P U B L I C A 
fer iad ico de mayor t í -
rndh e n la j iovincia, es 
a la vez el de m á s ampl ia 
i n i o r m a c i ó n . 
rece de esa fuerza moral del 
que lucka combatido y teme, 
porque k a convenido a aque-
llos quienes presentan la puré -
za de acc ión de los l íderes po- T A R J E T A S de V I S 17 A 
pulares malSchados de c laudi- * 1 . » 
se baceyy en ia imprente re cac ïones , 
iDe cla\idicacionesl r » t t periódico 
l i ta 
El eco de los puemos 
A L C O R I S A 
Bl día 10 se ha constituido el 
Ayuntamiento. Con asistencia de 
todos concejales y con buena can-
tidad de público, el presidente de 
la Comisión gestora cede la presi-
dencia al concejal que más votos 
obtuvo, acto seguido se procede a 
la votación de alcalde recayendo 
en don Sebastián Felez Alcándara, 
republicano independiente de dere-
chas, que pasa a ocupar la presi-
dència. 
E l alcalde expone al Concejo 
acuerde el día y hora de las sesio-
nes. 
La minoría R. S. pide sean los 
sábados a las nueve de la noche, 
oponiéndose la presidencia, y a 
propuesta de la misma se pone a 
votación, quedando acordado se 
celebren los sábados a las dies de 
la mañano. 
C O M O S E SOLICITO 
SE RESTAME EL IRAIIO OE 
LOS mi DE cuy 
A partir del próximo lunes, día 
15 del actúa!, quedará establecido 
e! siguiente horario de trenes: 
T r e n e s a s c e n d e n t e s 
De Valencia a Zaragoza: 
Rápido: Llegará a Teruel a las 
10'27, saliendo veinte minutos más 
tarde. 
Correo: Llegará a las 23'42. Sal-
drá a las O'U. 
De Valencia a Teruel: 
Mixto: Llegará a las 13'52. 
T r e n e s descendentes 
De Zaragoza a Valencia: 
Rápido: Llegará a Teruel a las 
120'5. Saldrá veinticinco minutos 
después. 
Bl alcalde dirige la palabra exhor-^ Correo: Ueí?*rá 8 ,as 3'451 sa-
lando a todos concejales a laborar Hendo a las 415 . 
por bien del pueblo y a que todos De Calatayud a Valencia: 
pongan el mayor esfuerzo posible Mixto: Llegará a las 14'05. Sal-
apartándose de las luchas políticas drá a las 14'35. 
De Zaragoza a Teruel: 
Mixto: Llegará a la 1'14. 
De Calatayud a Teruel: 
Correo: Llegará a las 844Q. 
De Teruel a Zaragoza: 
Mixto: Saldrá a las 2 22. 
De Teruel a Calatayud: 
Correo: Saldrá a las 20'49. 
Mixto: Saldrá a las 5 45. 
dentro del salón, amparando en sus 
derechos a todos por igual. Bl señor 
Trallero en nombre de la minoría 
Radical Socialista, protesta por la 
forma que han llevado dos nombra-
mientos de cargos, toda vez que 
ésta minoría representa más de la 
mitad del censo, porque si las elec-
ciones se hubieran hecho con la sin- , 
ceridad que el Gobierno tenía man- j 
dado sin tolerar el abuso que cier- • 
tos concejales habían hecho, obli-
gando a sus mediaros y deudores a 
votar la candidatura que ellos repre-
sentaban, no hubieran tenido los Bl gobernador ha impuesto una 
40 votos más, y la derrota hubiera multa de 50 pesetas al sacristán de 
sido mucho mayor. Pefíarroya de Tastavins por desobe-
Quieren hablar los concejales decer a la autoridad municipal, 
señores Bspallargas y Calvo y como . . . . ,, ,.. 
los ánimos parece están excitados 
m p e r at u ra 
W SACRISTAN MULTADO 
ftEPtí B L i e A 
B o l s a d e M a d r i d 
C A M B I O S FACILITADOS POR LA SUCURSAL 
DEL B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . • 
Amortízable 3 por 100 
4 por 100 
4 por 100 
1928 
1908 el impuesto 
1928 s/ impuesto.' 
4 V» por 100 1928 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100, 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
* 4 Va por 100. . . . 
C É D U L A S 
1917 
1920 
1927 el impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . • • 
» » 5 por 100 . . . 
». » 5 Vs por 100. . . 
» » 6 por 100 . . • 
» Crédito Local 5 VÍ por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Intepies 5 por 100 
> » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Las gestiones para q^g ^ 




G o b i lerno civi l 
Esta mañana estuvieron en este 
gobierno: alcalde y secretario de 
Santa Eulalia, alcalde y concejal 
de Moscardón, don Santiago Esteve 
y don Basilio Pérez, don Pedro Fe-
ced, don Vicente Muñoz y don Pe-
dro Pueyo. 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayet 
32 grados. 
Idem mínima de hoy, 3'4. 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, OQQ 8. 
Recorrido del viento, 50. 
Los siniiisaiisias m m m 
En el Gobierno civil se nos dió 
la noticia de que ocho de los sindi-
calistas detenidos han sido puestos 
a disposición del Juzgado, y los 
restantes quedan a disposición del 
ministro. 
A n u n c i e 
en República 
Banco Hispano Americano 
. » de España. . . . . . . . . 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . 
Chade . . . . . 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 





O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 
» . . . ópor lOO 1922 
Chade . . . . . 6 por 1000. . . . . . . . . 
Telefónicas . . . SVaporlOO. . . . . . *. . 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 
Central de Aragón. 4 por 100 
Nortes.. . . . . 3 por 100 
Madrid-Zaragoza'Alicante 3 por 100 . . .Pesetas 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . . . . . . . 








EslaU ecimien los Je I urao 
Mañana estarán abiertos al p ú - : 
blico: 
Farmacias: Las de María Sdlva-; 
dor y Cordobés. 
Estancos: Los de las calles De-
mocracia. Ovaló y Arrabal. 
Tonifica, ayuda a las digestio-
nes y abre el apetito, curando 
las molestias del 
Lea usted 
«República» 
i m - e s T i N O S 
'DOLOR DE ESTÓMAQOS 
DISPEPSIA, ACEDÍAS Y 
VÓMITOS, INAPETENCIA, 
DIARREAS EN NIÑOS Y 
ADULTOS, DILATACIÓN Y 























































la obtención de fM 
fías artísticas, de t¡ * 
costumbres cotilas 
logrado formar tan • 
sante y valioso. 
ha llamado poder JU ^ 
^ i „ ^ ^att^ te la atención. 
con é a los poderes'! 
eos el convencimiento ' 
ser justo lo solicitado 
asimismo felicitan^ 
la ciudad de Albarrac, 
que es en definitiva la 
ha de recoger los ben!* 
clos que le otorga la J 
GENTE CONOCIDA A y u n t a m i e n t o 
Los poseedores de los recibos Han llegado: 
del anticipo que para obras de re- De Madrid, es esperado en el rá-
paración de la Plaza de Toros hície- pido, nuestro querido diputado don 
Muy usedo oontra las dlarrese da los nl-
fios incluso on fe Jpoca dot desteto y den-
tidán. Es Inofanslv? y degusto agradafal», 
VER TA; Pr:<iclpnte8 farniíctasdelmundo 
ron en el año 1924, que a conti-
nuación se detallan, pueden pre-
sentarlos para su cobro en la Depo-
sitaría municipal todos los días há-
biles durante las horas de oficina. 
95,127,139,145,151,155, ISC^, 
198, 261, 266. 
Procedentes de años anteriores y 
que no han sido cobrados por sus 
poseedores, pueden ser percibidos 
por los mismos los números si-
guientes: 
111, 112, 114, 136, 141, 146, 
176, 212, 213. 
3 D i 
L O S M U T O M Ó V I L E S M A R C M 
SINGER 
en sus diferentes tipos 8 y 10 H. P. cuatro cilindros, 14 y 18 
H. P. seis, por su confort, estabilidad a grandes velocidades, 
su tuerte y moderna construcción con frenos y amortiguado-
res hidráulicos, llenan la aspiración del automovilista más 
exigente. 
Si ha de adquirir usted un coche, le informará de los SINGBR 
el Agente Comercial 
Joaquín Escriche 
Valcaliente, número 5. 2 .0-TERUEL. 
Cartelera Je eipecláculo» 
Teatro A/ar/n.—Maftana se roda-
rá la superproducción Fox «Inde-
seable», por Blisa Landi y Paúl Lú-
teas, totalmente hablada en espa-
ñol. 
Habrá tres funciones. 
Salón Parisiana. — Se exhibirá! 
Gregorio Vilatela. 
— De Valencia, don Faustino Ber-
zosa, compañero en la prensa 
local. 
De Mazaleón, el maestro nacio-
nal y estimado amigo don Bladio 
Buj. 
Han salido: 
Para Puebla de Híjar, el digno 
alcalde don Esteban Barceló, queri-
do amigo nuestro. 
— Para Madrid, don José Aguirre. 
— Para Manzanera, el vice presi-
dente de la Diputación y estimado 
amigo don Ramón Marco. 
E N F E R M O S 
Se halla restablecido de la grave 
dolencia que le retuvo varios días 
en cama, el comandante de la 
Guardia civil don Pedro Simarro. 
VARIAS 
Nuestro particular amigo Santia-
go Bsteve, que en recientes oposi-
j clones ha conseguido plaza de au-
«Lahesta del diablo», dialogada en íx5Iiarde de,eg8CÍOncs deI traba| 
caste laño e interpretada por Car- ha sído destinado a Castellón, para 




& m «República» 
Bsta tarde ha tenido la atención 
de visitarnos para despedirse y ofre-
cerse en su nuevo destino. 
Lleve buen vraje el ara'go y ya 




Lea Vd. «República» 
Ha regresado de Madrid 
nuestro buen ami^o don 
Francisco López Segura, 
el que, como nuestros lec-
tores saben, marchó a la 
capital de España en re-
presentación de la ciudad 
de Albarracín para hacer 
entrega de los á'bu'ths his-
tórico fotográficos por ella 
dedicados a los excelentí-
simos señores presidente 
del Consejo de ministros, 
m i n i s t r o de Instrucción 
Pública y director general 
de Bellas Artes, al propio'ci6n qae a sus belle2 
tiempo que de la instancia | de prestarle en lo suces' 
elevada al Gobierno de la'el Gobierno de la ^ 
República en demanda de blica. 
que esa antiquísima ciu-
dad sea declarada monu-
mento nacional. 
Dado el interés que en-
cierra tanto histórica co-
mo art íst icamente, era de 
esperar que los hijos de 
Albarracín viera > sus de-
seos cumplidos, y así ha 
sido en efecto. 
De hoy en adelante, esa 
ciudad de leyenda queda, 
amparada y protegida di-1 
rectamente por la Direc-
ción general de Bellas Ar-
tes; así lo demuestn la 
creación del patronato lo-
cal y la subvención que 
anualmente va a empezar 
a percibir del Estado para 
su conservación. 
Tamb én en breve será 
nombrado un guarda para 
la vigilancia de los tres 
abrigos donde existen las 
figuras rupestres. 
Felicitamos efusivamen-
te a todos los que con el ¡ 
mayor entusiasmo han co^ j 
laborado a tales fines. Son 
ellos el señor gobernador 
don Ceferino Palència, los 
diputados Vilatela, Feced 
e Iranzo y don Francisco, 
López Segura, el que una; 
vez más ha demostrado el 
gran cariño que profesa aj 
su ciudad natal, pues so-
bre él ha recaído el ímpro-
bo trabajo que representa 
(Balllr Sallilirt-Uin) 
EDICIÓN f t s i 
Datos ofleslatos d«i Saium 
ProviBional d« la lUpQMta, n 
ifiadrld j» Capital— urtanlpHii 
4 T O M O S 4 
MÁ8 9ÍÍ .M0 riUMAl 
HÁS DE TRES MILL0HES BiHT* 
54 MAPAS EM COLMES * * 
Prerim*mM / toufcMt * Slfél 
M i el Ufunk, Mntiti, ftiMM, 
latirá, stMiimutmHMUa 
SECCIÓN CXTRAIWtiá 
Fracfct 49 «a ejeaftar umfH» 
C I E N P E S B T A t 
• •• 
•L kttmm n IL 
urestTAsAMco T U 
kmm Btilh-BuHiin 
===== 
b r i * * SrftMdM. M y M • W««L,,, 
Partido RaJieal Soeialí^ 
C O M I T E P B O V I N Í I A I 
De los días 27 al 31 del corriente mes. tendrá ^ 
gar en'Zaragoza el cuarto Congreso Nación 
Partido Radical Socialista. 
Con tal motivo se ha dingldo a todas laS ^ ^ L , 
ciones R. S. de la provincia una circular con instf 
que 
el estar al corriente en su pago es requisito 
especialmente en lo referente a cotizaciones, ya 
índispe0 
sable para tomar parte en las deliberaciones dej C0 
greso. 
cíbíí1* Si alguna Agrupación hubiese dejado de rec ^ q 
mencipnada circular, deberá ponerlo en conoc!lT1e(jefá 
de esta Presidencia, q* e inmediatamente p*00 
al envío de otra. ^ 









R E P U B L I C A 
Páfina 3 
I N F O R M A C I O N G E N E R 
Mejora la situación del mercado de trigos 
l o s s o d o l i s t a s s e r e u n i e r o n p a r a í r a í a r d e l a o b s M ó n 
Se sacan a concurso numerosas secretarías 
de nuestra provincia 
Servido directo con la 
Agencia Mencheta 
Conferencia 5 tarde 
Mejora la situación 
triguera 
Madrid.—El ministro de 
Agricultura manifestó que 
en el mercado triguero se 
ha notado una gran mejo-
ría debido a la moviliza-
ción de 50 millones de pe-
setas. 
Añadió que en seguida 
empezará a ocuparse del 
arroz y del aceite. 
Los que enviaban ar-
mas a España 
Kannes (Francia).—Se ha 
descubierto dos comercios 
clandestinos de armas. 
Se verificaron tres de-
tenciones, entre estas la de 
un subdito español que 
confesó que habían envia-
do a España 66 cajas con 




de la República recibió la 
visita de una comisión de 
periodistas extranjeros y 
otra de damas, siendo por-
tadoras de 300.000 firmas, Torres-
dijo que no tomaron acuer 
dos respecto a las pro 
puestas recibidas, espe-
rando que lleguen las de-
claraciones de a lgunos 
otros diputados. 
La Comisión está con* 
forme en que las incompa-
tibilidades se cuenten a 
partir del octavo día de la 
promulgación de la Ley. 
Combinación de go-
bernadores 
Madrid. — Según infor-
mes particulares. la com^ 
binación de gobernadores 
cuyos decretos firmó ayer 
por la tarde el Presidente 
de la República, es la si-
guiente: 
Para Sevilla se nombra 
a don José Alonso Mal lol , 
que estaba en Oviedo. 
Pasa a Oviedo don José 
Echevarría, que ejercía el 
cargo en Alicante. 
El actual gobernador de 
Huelva, don Braulio Sol-
sona, es nombrado para 
Alicante. 
Se nombra gobernador 
de Huelva a don Hipóli to ¡ 
Romero Flores. 
A Almería pasa el go 
bernador de Lugo, señor 
La Codoñera , con 2.500; 
La Cuba, con 2 000; Dos 
Torres, con 2.000; Formí-
che Alto, con 2.0(>0; Fuen-
tes Calientes, Rillo y Son 
del Puerto, con .¿.500; 
Griegos, Oudar, Hinojoi« 
sa. Jorcas, Jatiel, Ladru-
ñán . Luco de Bordón y 
Montoro, con 2.000; Oj )s 
Negros, con 4.000; Ráfa-
les, con 2.500; San Agus-
tín, con 3.000; Tormón, 
con 2.000; Torre del Comp-
te, con 2.500; Torre los 
Negros, con 2 OJO; Trama-
castiel, con 2 500, y Val-
delinares, E l Vallecíllo, 
Villalba de los Morales y 
La Zoma, con 2.000. 
Importante reunión 
de los socialistas 
Madrid. —Ayer a las sie-
te de la tarde se reunieron 
en una de las Secciones 
del Congreso los tres mi -
nistros Socialistas, la D i 
rectiva de la minoría par-
lamentaria y el Comité eje-
cutivo del Partido. 
A l terminar la reunión, 
el señor Ruiz del Toro fa-
cilitó la siguiente nota: 
«A instancia de los m i -
nistros socialistas se reu-
nieron conjuntamente con 
ellos la Directiva del gru-
po parlamentario y la Co 
mis ón ejecutiva del Partii» 
do. 
Examinóse la situación 
política creada por la obs-
t r u c c i ó n parlamentaria, 
que tiende actualmente a 
cerrar el paso al proyecto 
de ley relativo a Ordenes 
y Congregaciones religió 
sas, habiendo sido abso-
luta la unanimidad de cri-
terio de todos los reunidos 
al apreciar los diversos as-
pectos de este problema». 
Los periodistas dijeron 
a los señores Prieto y De 
los Ríos, comentando la 
lacónica y dura referencia 
facilitada, por lo que se 
refiere a la obstrucción, 
naturalmente, que c^mo 
pensaban salir de ella, y 
los ministros contestaron: 
—Pues muy sencillamen-
te. De la única forma que 
hay: con los votos. 
Los periodistas interro-
garon también a un miem-
bro muy calificado que 
asistió a la reunión, y éste 
dijo lo siguiente. 
Lea f. M M m 
solicitando amnistía para 
ios presos políticos y so-
ciales. 
Dice Botella ñsens i 
Madrid.-El señor Bote-
Asensi ha dicho que la 
obstrucción no tiende á 
acabar con el Gobierno, 
8ino con la anormalidad 
Parlamentaria. 
Cree que la vida del Oo-
Wcrno es efímera. 
La entrevista de los 
catalanes con 
ñzaña 
Madrid.-Acerca de Ja 
prevista que los diputa-
8 catalanes tuvieron con 
seflor Azana, se sabe 
^ gestionaron el pronto 
J^Paso de los servicios 
e enseñanza, obras públi-
88 y economía. 
Lqs incompatibili-
dades 
Para Lugo se designa a 
don Adelardo Novo. 
A Santander va el go-
bernador de Cuenca, se-
ñor Campoamor. 
Para Cuenca se nombra 
a don Enrique Aguilar. 
Es nombrado goberna 
dor de Castellón el señor 
Navarro Sanchis. 
Para Huesca se nombra 
al redactor de «El Liberal» 
don Pedro Massa. 
De interés para el se-
cretariado turolense 
Madrid.—Entre las se 
cretarías de primera y se-
gunda categoría que se sa-
can a concurso figuran las 
siguientes que afectan a 
nuestra provincia. 
De primera: Calanda, 
Castellote, Montalbán y 
Mora de Rubielos. Dota-
das con 5,000 pesetas. 
De segunda.* Alcalá de 
la Selva, con 3.500 pese-
L a s s o n s l s l e i i c i a s y s o s p r e c i o s 
Según nota facilitada por eí i^lercado de Abastos 
. . litro 
l a ^ Q ^ T A y e r s e reunió j tas ; Bea, con 2.000; Bue 
t ibi] i( j^isióndeIncompa- |ña, con 2.000; Cascante, 
Ül * '7 [con 2 500; Cirufeda, con 
a<» Baeza Medina 2.000jCobatillas, con 2000;; 
Àceite||. . 
Arroz corriente. kilo] 
» Corell . . » 
» Matizado. * 
» Bomba. . > 
Azúcar. . . . » 
Café Torrefacto. » 
» natural . . » 
Judías Barco.. . » 
» Pinet. . » 
» Bolos. . » 
» del Pilar. > 
Garbanzos 1 . » 
» 2.a . » 
» 3." . » 
Chorizos . . . doc." 
Bacalao. . . . kilo 
Sardinas . . . lata 
» de cuba, doc.' 
Jamón . . . . kilo 
Mantecal Vaca . » 
> Cerdo. » 
Huevos. . . . doc.8 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
» Lagarto. . > 
Patatas. . . . » 




























. , kilo 
Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
Judías tiernas. 




Besugo, j . 




Carnero. . . . » 
Cordero. . . . » 
Cabrito. . . . » 
Oveja . . . . » 
CARNES-cerda 
Lomo . • . • » 
Magra. . . . » 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.0. » 




























. . » 
F R U T A S 
Manzanas. . . » 
Uva moscatel. . » 
. Naranja-Corita.. » 
1 0 y 5 peras . . . . , 
OO'OO - Mandarina. . . » 
_ I Plátanos . . . doc* 
10 V 5 i Tomates . . . kilo 






—Sería una gran cobar-
día, en los momentos ac-
tuales, abandonar el Go-
bierno, contando éste co-
mo cuenta con la mayoría 
absoluta de la Cámara . 
Sobre la reorganiza-
ción ministerial 
Madrid.—Ayer se acen* 
tuó en la Cámara como 
propósi to del jefe del Go-
bierno el abordar en la 
próxima semana la reor-
ganización ministerial. 
No se hablaba en ella de 
que se apartasen los mi-
nistros socialistas, natu-
raímente; pero sí jugaban 
papel esencial en esa reor-
ganización las carteras de 
Estado, Agricultura y Ha-
cienda. 
Lo que dice el «He-
raldo > 
Madrid.—El «Heraldo» 
dedica un suelto interesan-
te a comentar la afirma-
ción constante de los pe-
riódicos de la derecha de 
que no hay más que tra-
bas para el ejercicio de É 
libertad, lo cual no se 
aviene con la libertad &b-
soluta con que procedei 
especialmente los periódi* 
eos de la extrema derecha 
como los de la izquierda. 
Aquellos realizm un; 
campaña revisionista de la 
Consti tución. 
El «Heraldo», al comen-
tar un párrafo de un artí-
culo publicado anteanoche 
por «La Epoca» sobré la 
revisión de la Const i tuí 
ción, dice: 
«Y cuando se le permite 
que haga esta labor des-
tructora, cuando no se le 
pone la menor traba para 
que maneje el sofisma y 
argumente a su gusto y 
placer, se queja todavía de 




0 0 0 
0^25 
O'OO 
0 6 0 
2'20 
O'OO 
10 y 5 
rados 
Pimientos 
d es , . 
ver-
M a d r i d . - E l señor Le-
rroux ha desmentido la 
posibilidad de presidir un 
Gobierno de concentra 
ción. 
No puede gobernar con 
'.estas Cortes, pues causaría 
un estrago a la Patria. 
«Cincuenta años tuve la 
pretensión de gobernar— 
ha a ñ a d i d o - , y siempre 
fui fiel a las ideas, hasta 
que triunfaron. 
Ahora no me importa 
esperar más . 
Si Besteiro rehusa pre-
sidir un Gobierno de con-
centración, hay otros hom-
bres, como Sánchez Ro-
mán y Ortega y Gasset, 
que pueden presidirlo. 
Los socialistas estuvie-
ron ausentes de todas las 
conspiraciones que se fra-
guaron contra la dicta-
dura. 
Cuando el Comité revo-
lucionario me encargó de 
a dirección de todo, re-
sultó que ese todo no era 
nada. Sólo había unos 
buenos deseos, pero una 
falta absoluta de medios 
< fie a ees. 
La República no la tra-
jeron las conspiraciones, 
sino la explosión del pa ís , 
reflejada en las urnas el 12 
de abril». 
Ministros de viaje 
Madrid.—Mañana mar-
chará a Oviedo don Inda-
lecio Prieto, y a Barcelo-
ra don Marcelino Domin-
go. 
El lunes no habrá 
operaciones ban-
carias 
Madrid . -E! lunes, con 
motivo de la festividad de 
San Isidro, no habrá reu-
nión oficial de la Bolsa. 
También los Bancos ce-
rrarán dicho día. 
acerca de la reunión 
de la minoría federal 
M drid.—Parece que en 
¡a reunión de la minoría 
federal, se expresaron fren-
te à la obstrucción los se-
ñores Franchy Roca, Cres-
po, Arauz, Valle, Marial y 
Companys, y partidarios 
le mantenerla, los de siem-
re: Sediles, Barriobero, 
Soriano, Pi y Arsuaga, 
Cordero B l , Niembro y 
Ayuso, resolviendo este 




PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
\ 1'50 pesetas 
6^00 » 
.... ;..s Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
^KiiWHIIIMiHMCItKlimmtMUumiMHN 
:: REDACCION y ADMINISTRAQ' 
P l a z a de B r e t ó n , n ú * . ^ 
Bn Teruel, al mes. 
Fuera, al trimestre. 
,r̂ mist 
A.ño I I I N ú m e r o 3 0 8 
SE PUBLICA LOS MARTES, JUEVES Y SABADOS 
El c u a r l o P o J e r 
Sin el mal humor de un pe-
cfue en cuanto a las arrufas de [SS]̂  
su traje son tan profundas y JOi 
tan definitivamente trazadas; 
por el tiempo, que Kan alean-
— 3411 
riodista francés de los que fre- zado kasta ^ las cintas de las 
cuentan en París la Cámara de tres condecoraciones que le 
los diputados, el nombre de adornan el ojal, sobre el pecho, 
monsieur Laville hubiera per-^ Y esta inesperada circunstan-
manecidp preso del anónimo y cia es la que da a las bien ad-
sín posible liberación. Mon- quiridas arrufas «íue le cubren 
síeur Laville no es otra cosa un carácter substancial defini-
que un diputado de los de más ' tivo y muy poco frecuente, 
reducidas significaciones. Re-| — 
presenta a un distrito como lo j Todo esto no impide a mon-
suelen representar la mayoría sieur Laville haber determina-
de quienes loéran privilegio ? ¿fo prí.sentar batalla a un pe-
tan codiciado, es decir, más que riodista. Quizá no i^uore que 
en el Salón de Sesiones, en las con ell0 no puede conseguir 
cercanías de los ministros. En m¿s beneficios. N i siquie-
el fondo, esa manera de repre- ra su extraño modo de vestir 
sentarle es la verdaderamente Kubiese podido hacer de él un 
eficaz.La Cámara concede muy personaje, ya que no hay para 
pocas cosas a los diputados sin contar con lo que lograra 
influencia y, por otra parte, un a vírtud de una intervención 
mal discurso puede h-scer fra- en el Parlamento. Pero por 
casar la aspiración más justa, fortuna para las ambiciones de 
Este monsieur Laville, a pe- monsieur Laville, ha habido 
sar de su insignificancia, o acá- un periodista inhábil que le 
so por ella, dió al periodista de sirva ahora para suplementar 
que se trata para rodear a mon- su insignificancia. Esto es ya 
sieur Laville de una circunfe- demasiado frecuente, 
reacia de comentarios nada Claro que si se tratase de un 
halagadores a lo que parece y político ¿e may0r calibre, ten^ 
se dice. En realidad, por po- dfía su actitu¿ una siánifica. 
coque lo fuesen no podrían dón definitiva. Pero por fortu-
hacer si no un éran bene-
ficio a su propia víctima. E l 
mejor testimonio de ello es 
que aquí mismo, es decir, del 
otro lado de las fronteras, doy 
yo a la estampa el obscuro 
nombre de monsieur Laville. 
Sin la oportunidad facilitadas 
por las malas intenciones de 
1 e » ú i F„ Polo 
na no hay en todo ello sino 
pintoresquismo. Monsieur La-
ville debe al periodista agredi-
do por él eterna gratitud. Sin 
su artículo no se hubiera visto 
en ocasión de resolver su des-
agrado en la forma violenta 
i 
e n e ! 
Especiaíisía en 
6arganta-Nar¡z-0¡dos 
Todos los miércoles de n II media a 2 
en 
Hotel 
qulrído matices sombríos. Esta una profesión que se elige 
misma historia, empapada en para vivir cómodamente , 
sonrisas malevolentes, no es en ni un escabel para alean-
el fondo más c(ue un ataque) 
irreflesivo a ese cuarto Poder,' 
tamtién «adicioaal. De.pués ^Clón personal. E 
de todo, más vale agredir i n -
sensatamente a un periodista, 
que a todo un pueblo, que es lo 
que ocurre en España, país en 
que la alegría del parlamenta-
rio desconocido cuenta con ex-
presiones sin número. En re-
solución, por muy respetable 
que sea el cuarto Poder, lo es 
mucho más el pueblo. Y ad-
viértase que la palabra tiene en 
este caso la más extensa inter-
muchos personajillos circuns-
tanciales más próximos a mon-
sieur Laville que los propios 
diputadoe franceses. 
Pero entiéndase bien que lo 
que, a lo menos, m o m e n t á n e a - ^ irap0rta ae la anécdota esj 
mente, ha hecho d Monsieur 
;zar los pináculos de la am-
s un de-
ber ineludible de cada ciu-
dadano procurando con-
tribuir al mejoramiento so-
cial según sus capacidades, 
un imperativo de la con-
ciencia que eleva las in-
quietudes del espíritu a un 
ideal disciplinado, perpec-
tible y realizable. 
Algunos partidos políti-
cos, cuyos j-fes fueron pa-
latinos rastreros, adoptan 
ahora con cinismo mayús-
culo el adjetivo de repu-
blicanismos. Son 
Teléfono 130 
Toda la correspondenGia al j \ ¿ 
: : : : : : t : : : : : : : : : : : : : : : :^: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . : : : : : : . ; ! . . . . . : 
% 
celino con otro huésped 0 I 
d é l a casa y un amigo de , d a 
ambos Uno de los comen-
sales que acomp. ñ ban a' 
ilustre político le dijo al 
otro: 
—El domingo no te ví. 
La frase sonó un poco 
recia y llegó claramente a 
'o ídos del dueño del hotel. 
Pero la entendió mal. La 
oyó en catalán, cuando 
habíase .pronuncladò et: 
'castellano. «En Doming > 
jno té vi». 
IDesolación! No le ha-
bía puesto vino al señor 
Domingo. 
x—EI senyor Domingo no 
té ví, el senyor Domingo 
no té ví—exclamó el dueño 
recorriendo nerviosamen-
te el comedor. Todo el 
personal de la casa púsose 
en molimiento y ensegui-
da aparecieron cinco bo-
tellas de vino sobre la me-
sa del señor Domingo. 
S á b a d o 13 de iy\ayo 
Programa de) concierto^ 
el domingo día 14, a los onc * 
dia de la mañana, en la Gl 6 ^ 
Galán y Castillo: letfl íí 
1. a PARTE 
I 0 Sol y Sombra (n > 
Fabregat. ^ - V . 
2. ° Cielo Andaluz (Canció 
pañola).—C. Larruga. * n 
3. ° La Canción de un Pricu 
r o . - A . Peñalva. s'0ns' 
2. a PARTÍ 
1.° Los Guapos (Seleo 
R e l o j e r í a i; T a ü e r de Immm 
DE 
como 
Ka Kecho"v,ejas prostitutas que no ese periodista, el nombre de ï ^ m ^ ^ o ^ Z Z Z J ^ ^ ^ Z monsieur Laville no Kubiese cruzan DOr la actualidad de ca- i , j 
traspasado nunca los términos Por la actuahdad de ca- olvidar momentáneamente el quieren Ver que SU tiempo 
municipales que son límite de XT * , , jenmen del expreso de Saint ha pasado y Creen rejuve-
su distrito. Esta es la verdad/ N o es ¿e suponer cjue lo su-Etienney las dramáticas de-
cedido sirva de precedente en Cepciones de monsieur H ^rriot 
París, en donde cada reyerta, en WasKináion. Le somos deu-
por reála general, no constítu- dores de una profunda "carca-
ye el origen de una agresión, jada. Uaa de esas carcajadas 
sino un modo de agotar pala-jCada vez más distantes entre sí 
bras y conceptos y un gran y en el tiempo. N J es mucKo 
pues íjue en pago de ella, con-
ía verda 
Le verdad seguramente poco 
grata a monsieur Laville. 
K l aspecto de este Kombre 
cjue, a lo cjue se ve, sufre las 
consecuencias de una sensibili-
, . . . . , , ejercicio para ios polemistas. dad hiperestesiada, no es tran- n i - « j .,. , ^ . * , Pero lo aue si puede ^  i  ocurrir 
ouilizador. vJuiza se pueda x? • • 
. i , . n ^^e ya no en r rancia, sirva en 
a t r ibuirá la sombría intluen-. -1? ¿ . XT» * j ' r 
- . . r^spana. JNo tendría, en erecto, 
cía de su traje arrugado, a la ^ J J x- i _ i , , i T i f i nada de particular c(ue cual-del cuello de su camisa dema- . j . ^ j j i j T . , , . , , qfuier diputado de los de aKora siado grande y a la de su cor- j . - . t , f . I T i i . determinase rechazar bata demasiado absurda, bajo 
las opi
niones de un periodi ta de opo-
sición al modo de monsieur 
Laville. Y <ïue si alguien le Ki-
ciera advertir lo absurdo del 
procedimiento, le saliera al pa-
so Kaciendo agitar en su boca 
el viejo tópico: 
—Señores, en París... 
cuya rigidez desapacible como 
un entrecejo fruncido, se des-
cubren unos flejes de metal 
efue deben de clavársele a mon-
sieur Laville en su nuez i n -
quieta. Claro (¿ue, en cuánto a 
mí, aludo a todo esto porque 
estoy seguro de que éste, al que 5 
pudiéramos llamar el parla- — 
mentado desconocido, no da La vida política actual dá 
importancia alguna ni a su tan pocas ocasiones para el co-
cüello demasiado postizo ni a mentarlo pintoresco, que el 
su corbata demasiado postiza que nos acaba de ofrecer mon-
también. Bajo el estímulo de sieur Laville, es realmente irre-
esta Kipótesis tranquilizadora, sistible. Hasta la tradicional 
resuelvo extenderme a decir picaresca parlamentaria Ka ad-
Juan FernánJez C areeran 
M U i Taleres de Immlu y CarploM icíim 
(Especialidad en reíormas y reparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda clase de 
muebles de todos los estilos 
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tribuyamos a difundir su pe-
queña popularidad arrojando 
su nombre, su aventura y el 
cascabel que lo sigue, por enci-
ma de los Pirineos y aun a 
través del mar... 
CEFERINO R. AVECILLA 




José Valero Gascón. 
MATRIMONIOS 
José Gómez Blasco, de 23 años, 
soltero, con María del Carmen Gó-
mez de la Asunción, de 25, soltera. 
¡ W a i o s espirililes 
La ley no ha de ser la 
interpretación de los más 
sabios, ni la conveniencia 
de los más ricos, ni la 
imposición de los más 
fuertes. Ha de ser simple^ 
mente un reflejo de la jus-
ticia, y como la justicia ha 
de convenir a los más , la 
democracia es el derecho 
que la interpreta, y, con 
sus oscilaciones de equili-
brio, posibilita conocer el 
fiel del interés común. 
La po'ítica no debe ser 
necer recurriendo a espe-
cíficos y pinturas que dis 
fracen las arrugas y cubran 
¡a cetrinidad cadavérica de 
sus carnes flácidas y gis-
tadas. 
Los políticos son cons-
tructores y guías para los 
pueblos pero no pastores 
de rebaños. El político ha 
de apoyar o satisfacer las 
aspiraciones justas, pero 
debe combatir, aunque 
pierda su prestigio, aque 
Has pasiones ciegas que 
nacen de un instinto cen-
surable y desvían o se des-
bordan de los límites y 
cauces razonables. 
J. C. P. 
II n a J o t a J < 
M a r c e l a r i i D O 
Cuando Marcelino Do* 
mingo residía en Tarrago-
na, hospedábase en un ho-
tel de segunda categoría, 
en el que era objeto de una 
atención preferente por ser 
el huésped que más pres-
tigio daba al estableci-
miento. 
El dueño se desvivía pa-
ra atenderle y los deseos 
del hoy ministro de Agri-
cultura cumplíanse con 
gran diligencia. 
|| JOSE FOÍITEA 
I ralle mu y w 33 
ií (Antes San Juan) 
lí _ T E R U E L -
G. Giménez. 
2. ° Alarte de ser bonita (pat 
sía).—Giméi ez y Vives. 
3. ° Miss Australia (p.' dv 
A. Vives. * 
AMA 
eactia, 
jNo hay gripe...! Tomando a tiem 
po una fuerte dosis del delicioso ri-
cino «Naranjil». 
Rechace imitaciones y no admita 
cualquier ricino que le den, sino 
exija siempre que sea el auténtico 
ricino «Naranji!» en su envase con 
mirilla transparente de papel cristal. 
De venta en Farmacias. 
De cuantas produccio-
nes científicas o litera-
rias» se nosrensltan é&s 
de 28 años, leche tresca, des 
en su casa de Celia. 
Para informes dirigirse a Ramon, 
Hernández Rubira, en Celia. 
L i b r o s y R e v i s t a s 
«Crónica». — Expone aspectos 
nuevos de la obra cultural que res-
liza el Comité de Artes y Letras de 
la Sociedad de Nacionés^ actual-
mente reunido en Madrid, con asis-
tencia de madame C urie, Paul Va-
lery, Jules Romains, Haldame y 
otras figuras de fama mundial. 
También publica; La visita /̂ 
vicepresidente de la Argentiw, 
Paso adelante y... paso atrás (el 
hambre, compañera del progreso).-
Foto de arte, por Manass.é.—¿Qut 
piensan las mujeres de las muje-
res? (final de esta encuesta, con 
opiniones de Margarita Carvajal y 
otras cinco lamosas ertistas).-El 
grano de «Lolín».—7 la continua-
ción de «La tierra es redonda», 
aventuras escritas por Oteyza para 
«Crónica», 
Compre usted «Crónica». Precio: 
25 céntimos en toda España., 
un estudio o juicio cri-
tico, en nuestra seceléEi 
de Bibliografía 
PRESUPUESTOS SUI 
SÍBMS InWa B È i 
Pascnal y ws, 6-T 
VALENCIA 
L e a u s t e d R e p ú b l i c a i'MS. L* Vo^o*» 
l or i i l a r t í n e z í lominqu^ 
E L E C T R I C I S T A MATRICULADO 
ANTIGUO J E F E DB «LA ELÉCTRICA MARCIAL» 
DE C A L A T A Y U D 
Establecido en la caí le del Salvador, núm-
se traslada a la Avenida de la República» 
número 44. 
Lo què pone en conocimiento de su nutne 
7, 
rosa y distinguida clientela. 
Un día almorzaba Mar» : : 
A i 
Ni 
